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NÚM. 44.—(2.a Epoca.) LUNES 23 DE NOVIEMBRE DE 1868. 
— 
Se públicará en Madrid cuantas veces sea necesario.—Puntos de suscricion: Madrid, en 
la Dirección general de infantería. PRECIO: doscientas milésimas de escudo mensuales, 
lo mismo en Madrid que en todo el Reino.—fín Cuba y Puerto-Rico, un escudo por tri-
mestre.—Filipinas, un escudo y doscientas milésimas, también por trimestre. 
' — -
Dirección general de Infantería.—Organización.—Circular nú-
mero 424.—El Excmo. Sr. Ministro de la Guerra, en 34 del actual, me 
dice lo que sigue: 
«Excmo. Sr.: Aprobando la propuesta que V. E. elevó á este Mi-
nisterio en 13 del actual, he tenido por conveniente conceder á los Je-
fes y Oficiales de infantería de las Comisiones de reserva que se ex-
presan en la relación adjunta, la cual principia con D. Francisco de 
Fuentes y Gómez y termina con D. Eusebio Revillo Maestre, las gra-
cias que en la misma relación se les designan, y les corresponden 
como comprendidos en la disposición del Gobierno provisional de 10 
de Octubre próximo pasado. Lo digo á V para su conocimiento y 
efectos correspondientes.» 
Lo que con copia de la propuesta de referencia se circula en el 
MEMORIAL, para satisfacción de los agraciados, y á fin de que los Jefes 
de las comisiones de reserva me manifiesten el punto donde desean 
fijar su residencia los que por haber obtenido ascenso deben quedar 
de reemplazo. 
Dios guarde á V.V.i. muchos años. Madrid 19 de Noviembre de 
1868.—CÓRDOVA. . . . • : ' 44 
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DIRECCION GENERAL DE INFANTERIA. 
Rélacion de los Jefes y Oficiales á quienes por órden de 1 4 del 
actual se les conceden las gracias que a continuación se expresan como 
comprendidos en el decreto del Gobierno provisional de 10 de Octu-
bre último, correspondientes todos d las comisiones siguientes: 
G R A . D O S . 
Coman d. 
Coraand. 
Capitan. 
T. Cor. 
CLASES. 
Comand. 
Capitan. 
Teniente 
Comand. 
Capitan. 
Teniente 
Comand. 
Capitan. 
Teniente 
Comand. 
Capitan. 
Teniente 
Comand. 
Capitan. 
Teniente 
Comand. Capitan. Teniente 
NOMBRES. 
LEON. 
D. Francisco Fuentes Gómez. . . 
Rufino Bartolomé Aparicio. . . 
Félix de Pesquera González... 
SANTANDER. 
D. Manuel Laberra y Oreta. 
Mateo Ruiz y Ruiz 
Bonifacio Diaz y García.. 
GUADAL AJARA. 
D. Manuel Balbuena Flores. 
Rafael Alfaro y Gallo 
José Palacios y Corral— 
CUENCA. 
• •  < , f r •• '<.• •, ... ' « » : 
D. Manuel de la Mata y Ortega.. 
Enrique de Escobar Valdeoliva 
Francisco Viejo Bueno 
' • V I ' < i, i • 
ALICANTE. 
D. Francisco Dugi y Salazar 
Rafael Hebia Casanova 
Juan Torres y Aparicio 
JAEN. 
D. Hermenegildo Llanderal. 
Ignacio Anbel y Morales.. 
Justo Roselló y Gómez... 
GRA.CÜA.S QUE SE 
LES CONCEDEN. 
Grado deT. C. 
Emp.° de Com.^ 
Gr.° de Capitan 
Grado de T. C. 
Grado de Com.te 
Gr.°de Capitan 
Grado de T. C. 
Emp.° de Com.te 
Emp.° Capitan. 
Empleo de T. C. 
Grado de Com.te 
Gr.° de Capitan 
Grado de T. C. 
Grado de Com.te 
Gr.° de Capitan 
Grado de T. C. 
Grado de Com.te 
Gr.°de Capitan' 
GRADOS. 
' JL'IC 
II. 
T . Cor. 
T. Cor. 
• •i i *' i'i 
. : rj 
IT i 
€omand 
/ ) f i . 
CLASES. 
Comand. 
Capitan. 
Teniente 
Comand. 
Capitan. 
Teniente 
Comand. 
Capitan. 
Teniente 
Comand. 
Capitan. 
Teniente 
Comand. 
Capitan. 
Teniente 
Comand. 
Capitan. 
Teniente 
Comand Capitan. Teniente 
SALAMANCA. 
D. José Delgado y García ,. 
Pablo de la Riba y Centeno... 
Angel Ares-depaga Irún 
BURGOS. 
D. José Alba y Osma 
Joaquin Sevilla y Llórente 
Joaquín Francia y Bergado... 
¥ 
AVILA. 
D. Benito Ruiz del Valle 
Mariano Gómez y García..... 
Manuel Fernandez y Fernaz... 
PALENCIA. 
D. José Almozara y Fernandez.. 
Balbino Ramos y Sangrador.. 
Nicolás García Flores 
ZAMORA. 
D. Victorio Perez Hernández 
Ramón Piernabieja y Casas... 
Manuel Martinez Fábregas... 
VALLADOL1D. 
D. José González de Val le—. 
Vicente Esteban y Garrido 
Valentín Fernandez Ramos... 
CIUDAD-REAL. 
D. José Perez Oñate 
Pedro Llaves del Castillo 
Casto Poveda y Perea 
GRACIAS QUE SE 
LES CONCEDEN. 
Grado de T. C. 
Grado de Com.te 
Gr.° de Capitan 
Grado de T. C. 
Grado de Com.to 
Gr.° deCapitan 
Grado de T. C. 
Grado de Com.te 
Gr.° de Capitan 
Empleo de T. C. 
Grado de Com.te 
Gr.°de Capitan 
Empleo de T. C. 
Grado deCom.t9 
Gr.° de Capitan 
Grado deT. C. 
Grado de Com.te 
Gr.° de Capitan 
Grado de T. C. 
Emplode Com.te 
Gr.° de Capitan 
i 
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Comand. 
Capitan. 
T. Cor... 
Capitan. 
T. Cor. 
Capitan. 
T. Cor. Comand. 
Comand. 
Capitan. 
Teniente 
Comand. 
Capitan. 
Teniente 
Comand* 
Capitan. 
Teniente 
Comand. 
Capitan. 
Teniente 
Comand. 
Capitan. 
Teniente 
MADRID. 
D. Eusebio Valviani y Trives... 
Patricio Ramos y Solar 
Pedro Escudero y Pedreño.. 
SORIA. 
D. Gustabo Ceballos y Leone.. 
Luciapo Acedo é Isern 
Luis Vera y Perez 
CASTELLON. 
D. Zacarías Loscertales 
Juan Ceiiles y Cormines... 
Francisco Moya y Garrido. 
CADIZ. 
Comand. 
Capitan. 
Teniente 
Comand. Capitan. Teniente 
J. José Solís y Morales... 
José Vázquez é Illescas. 
José Jaén y Ferias 
HÜELVA. 
D. Manuel Valcázar Rodríguez. 
Francisco Delgado y Navarro 
José Serrano y del Cerro.... 
BADAJOZ. 
D. Juan Condines y Peris 
José Valero y Roche 
José Pacheco y Varea... 
CÁCERES. 
i • 
D. Tomás Peña y Hernández 
José Ruiz de Alcalá 
Antonio Fernandez y Mayoral. 
i 
GRACIAS QUE SE 
:LES CONCEDEN. 
Grado de T. C. 
Emp.° de Com> 
Emp° deCapitan 
Empleo de T. C. 
Grado de Com.te 
Emp° deCapitan 
Grado de T. C. 
Grado de Com.te 
Gr.° de Capitan 
Empleo de T. C. 
Grado de Com.te 
Gr.° de Capitan 
Grado de T. C. 
Grado de Com.te 
Emp.° Capitan. 
Grado de T. C. 
Grado de Com.te 
Gr.° de Capitan 
Empleo de T. C. 
Emp.° de Com> 
Gr.° de Capitan 
GRADOS. 
:.8¿iCTíi ). 
• J 
Comand. 
.. r: 
T. Cor. 
Comand. 
t- T 
• • i 
T. Cor. 
Comand. 
T. Cor. 
•• • • 
CLASES. 
t 06/nO 
Comand. 
Capitan. 
Teniente 
Comand. 
Capitan. 
Teniente 
:.r.cr;.> 1 
Comand. 
Capitan. 
Teniente 
ii*1 
Comand. 
Capitan. 
Teniente 
Comand. 
Capitan. 
Teniente 
Capitan. 
Teniente 
". V . i? «11.1 ) 
Comand. 
Capitan. 
Teniente 
. I TJ 
'1 T ) 
JN'OMBRES. 
. . OVIEDO. 
D. Millan Querejeta Astaburuaga 
Clemente López Ñuño Gordillo 
Juan Falceto y Esplelga 
-.svífermO T H'^ oí. .(l[ 
TARRAGONA. 
" i 
D. Fernando Peñarrubia y Baena 
Francisco Diaz é Iglesias 
Manuel Guerra y Ebia 
TOLEDO. 
D. Ignacio AlbDlda y Bel ver 
Isidro de Casas y Casares 
Mariano Gallardo Romero.... 
-> f 
MURCIA. 
D. Pedro Oscualde y Muñoz. . 
Mariano Navarro y Gómez.. 
Mariano García Carramata.. 
m U'i 
HUESCA. 
D. Antonio. Rourera y Vidal. . 
Lorenzo Cabrera y Heredia. 
. Félix García y García 
NAVARRA. 
D. Anselmo Escudero Marichalar 
Victor Diaz Pinto y Serrano. . 
CORUNA. 
i; 
Comand.; 
D. León Fernandez y González.. 
José Gamboa y Sanz 
Antonio López Fernandez. . . . 
LERIDA. 
'i íi íj LÍ * 1 . ' i"' j i1. • O "i?. 'i«'«.' l » 
D. Juan Sastre y Salciras 
GRACIAS QUE SE 
LES CONCEDEN. 
Grado de T. C. 
Grado de Com.t9 
Gr.° de Capitan 
Grado de T. C. 
Emp.° de Com.te 
Gr.° de Capitan 
Empleo de T. C. 
Grado de Com.te 
Gr.° de Capitan 
Grado de T C. 
Emp.° de Com.te 
Gr.° de Capitan 
Empleo de T. C. 
Grado de Com.te 
Gr.° de Capitan 
Emp.° te Com.te 
Gr.° de Capitan 
Empleo de T. C. 
Grado de Com.te 
Gr.ü de Capitan 
« rr 
Grado de T. C. 
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GRADOS. 
Comand. 
Capitan. 
CLASES. 
Capitan. 
Teniente 
Comand. 
Capitan. 
Teniente 
Comand. 
Capitan. 
Teniente 
NOMBRES. 
D. Lucas Sánchez y García 
Andrés Cornelias y Estruch... 
BARCELONA. 
D. José Parera y González 
León Palacios y Herrer 
Eduardo Gasque y Barra 
GRACIAS QUE SB 
LES CONCEDEN. 
Capitan. 
Teniente 
Comand. 
Capitan. 
Teniente 
Comand. 
Capitan. 
Teniente 
Comand. 
Capitan. 
Teniente 
Capitan. 
Teniente 
Alférez.. 
LOGROÑO. 
' ' ' f : i. i . • t'7 f- l t ' • ' > » i • ' I i i 1 C X \ i í't L• -
D. Dámaso Rodríguez y García. 
Juan Francisco Alcu y Ananete 
Pedro Bueno y Abadorran.. 
VALENCIA. 
D. Pedro Delgado y García 
Raimundo Marteache Gil 
LUGO. 
» ; , i n ; 
D. Luis de Aguirre y Santivañez 
Demetrio Golpe y Frailde. . . . 
Luis Angel Nebot 
SEVILLA. 
D. Juan Rodríguez de Soto 
Alfonso Márquez Crespo 
Francisco Fern.z deCórdova.. 
GERONA. 
D. José Monroy y Millan... 
Francisco Villon y Bauzá 
Felipe Maroto Navarro... 
PONTEVEDRA. 
D. Salvador Reina y Morales... 
Francisco Sebané y Sebané... 
Domingo Balea y Fernandez.. 
Grado de Com.^ 
Gr.° de Capitan 
Grado de T. C. 
Grado de Com> 
Gr.° de Capitan 
Grado de T. C. 
Grado de Com.te 
Gr.° de Capitan 
Grado de Com> 
Gr.° de Capitan 
Grado de T. C. 
Grado de Com.te 
Gr.° de Capitan 
Gra.° de T. C. 
Emp.° deCom.1® 
Gr.° de Capitan. 
Grado de T. C. 
Grado de Com> 
Emp° de Capitan 
Gr.° de Com.ta 
Gr.° de Capitan 
Gr.° de Teniente 
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GRADOS. 
Comand. 
Capitan. 
Capitan. 
CLASES. 
Comand. 
Capitan. 
Teniente 
Comand. 
Capitan. 
Teniente 
Comand. 
Teniente 
Comand. 
Teniente 
Comand. 
Capitan. 
Teniente 
Comand. 
Capitan. 
Teniente 
Comand. 
Teniente 
Comand. Capitan. Teniente 
NOMBRES. 
ORENSE. 
D. Antonio Cabrinety y Cladera. 
Victorio Rodríguez Muñoz 
Pablo Fernandez Peña 
BALEARES. 
D. Juan Olay Valdés 
Luis Bauzá y Feliu 
Antonio Pujol y Montaner 
ALMERIA. 
D. José ¡Navarro y Casañas 
Juan Ochotorena y Sartorius.. 
GRANADA. 
r 
D. Jacinto de Soto y Velasco 
Francisco Bueno y García 
ZARAGOZA. 
D. José AlvarezFern.2 Villamir. 
Cárlos Villalonga Franco 
Patricio Morales Gaspar 
TERUEL. 
D. José Ayarza yjfcivas 
Juan Pradas Rodríguez 
Agustín Gudel Lacambra 
ALBACETE. 
D. Cárlos Fernandez Merino 
José Leguey Ponce 
SEGOVIA. 
D. Anselmo Rodríguez Velasco. 
Tomás Sevillano y Casas 
Eusebio Revillo y Maestre.*.. 
GRACIAS QUE SE 
LES CONCEDEN. 
6 D 
Grado de T. C. 
Emp.° de Com.t® 
Gr.° de Capitan 
Grado de T. C. 
Grado de Com.to 
Gr.° de Capitan 
Grado de T. C. 
Emp° de Capitan 
Grado de T. C. 
Gr.° de Capitan 
Grado de T. C. 
Grado de Com> 
Idem. 
Grado de T. C. 
Grado de Com.4* 
Gr°. decapitan 
Grado de T. C. 
Gr.° de Capitan 
Grado deT. C. 
Grado de Com.** 
Gr.° de Capitan 
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Dirección general de Infantería.—4.° Negociado.—Circular núm. 425.—El 
Excmo. Sr. Ministro de la Guerra me dice con fecha 9 del actual lo siguiente: 
«Excmo. Sr. : Atendiendo á lo expuesto por V. E. en su oficio fecha de 
ayer; Visto que el art. 2.° del decreto de 21 de Noviembre de 1866, en que se 
fundó el Reglamento de ascensos de las clases de tropa, aprobado por orden 
de 29 de Abril de 1867, dispone que los ascensos de soldado á cabo 2.° y de 
este empleo al de cabo l.c, así como de este último al de sargento 2.°, sean 
siempre por elección y por batallones, y el de sargento 2.° á 1.°, dando una 
vacante á la antigüedad y otra á la elección dentro de cada Regimiento; Con-
siderando que no hay sistema de ascensos más justos ni menos ocasionados á 
disgustos entre las clases de tropa que el que tiene por base la rigurosa an-
tigüedad sin defectos; Considerando que, áun cuando en algún caso extraor-
dinario convenga distinguir á algún individuo de sobresalientes cualidades, 
no debe ser motivo de distinción ó preferencia la ventaja que alguno pueda 
tener en cualquier materia sobre el que conozca suficientemente su deber, y 
teniendo en cuenta que la única clase que debe sujetarse para el inmediato as-
censo á la elección es la de cabo 2,°, puntos que estos no siempre dan los resul-
tados que prometían siendo soldados, y entónces es conveniente que practi-
quen más tiempo el servicio de dicha clase, como base de las superiores inme-
diatas, el Gobierno provisional se ha servido disponer lo siguiente:—Los as-
censos de soldado á cabo 2.° y de este á 1.° serán siempre por elección , y los 
sucesivos desde la clase de cabo 1.° en adelante, atendiendo á la rigurosa an-
tigüedad sin defectos, según previene la Ordenanza, formándose para los as-
censos de tropa escalas generales por Cuerpos. Lo digo á V. E. para su conoci-
miento y efectos consiguientes, en el concepto de que se aprueba la suspen-
sión del trámite de las propuestas por elección que ha ordenado; debiendo dar 
Y. E. cuenta con premura á este Ministerio del personal escedente que en las 
clases de sargentos resulte en el arma de su cargo por consecuencia de las 
gracias generales y demás concedidas recientemente, dictadas acerca de las 
misnras.» • - . . . . . 
Lo que traslado á Y... para su conocimiento y efectos consiguientes. Ma-
drid 19 de Noviembre de 1868.—CÓRDOVA. 
Dirección general de Infantería.—Negociado 1.°—Circular nú-
mero 426.—El Excmo. Sr. Ministro de la Guerra, en 12 del actual, me 
dice lo siguiente: 
«Excmo. Sr.: Aprobando la propuesta que V. E..remitió á este Mi-
nisterio con su oficio fecha 10 del actual, he tenido por conveniente 
disponer que los Comandantes de infantería comprendidos en la rela-
ción adjunta que principia con D. Antonio Menacho y Amieba y ter-
mina con D. Ramón Castro Lohaces, pasen á la situación ó destino que 
en la misma se espresa.» 
En su consecuencia y cumplimiento tendrá efecto el alta y baja de 
dichos Comandantes en la próxima revista de Comisario de Diciembre, 
y de los que pasan á situación de reemplazo me remitirán los Jefes de 
los cuerpos respectivos duplicado ejemplar de sus hojas de servicios, 
manifestándome el punto que elijan para su residencia.—Dios guarde 
á Y... muchos años. Madrid 19 de Noviembre de 1868. 
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RELACION de los Comandantes de infantería colocados y de reemplazo, 
que con esta fecha se dispone pasen á. la situación ó destino que á 
« 
continuación se espresan. 
CUERPOS. BATALLS. 
• i 
NOMBRES. 
' * r * * ' . . . ; ' 1 i ! i 4. l\ • i 1 • ' ' ' ' ' •' 
Comandantes que pasan a situación de reemplazo en el punto 
que elijan. 
D. Antonio Menacho y Anieba. 
Ramón Zarraus y Munarriz. 
Cayo Laguna y Fernandez. 
Vicente Alvarez y Sierra. . 
Marcelino Obanos y Larrumbe. 
Lino Gogénola y Villasante. 
Pascual del Real y Caballero. 
Saboya 0 2.° 
Idem 3.° 
Idem í.° 
Princesa 4... 3.° 
Córdoba 10.. 2.° 
S. Fern .do 11. 1.° 
Almansa 18.. •3.° 
u i 
Comandantes de reemplazo colocados. :P 
NOMBRES Y PROCEDENCIAS. 
D. Cándido Ariza y Lusilla, as-
cendido por la gracia general, re-
sidente en Aragón 
D. Julián Serrano y Liza^ ascen-
dido por el alzamiento de Santan-
der, residente en Aragón 
D. Leonardo Legaz y Sánchez, 
ascendido por el alzamiento dé San* 
tander, residente en Cast.a la Vieja. 
D. Bernardo Búrgos y Llamas, 
ascendido en Aloolea y residente en 
esta capital , . 
D. Pedro Basurto y Gastarrioso, 
procedente de la emigración y re-
residente en esta capital 
D. Vicente Serrano y Calleja, re-
sidente en esta capital, procedente 
de la emigración 
D. Mariano Huertas, residente en 
esta capital, procente de la emi-
gración 
D. Manuel López Zabaleta, resi-
dente en . esta capital, procedente 
de la emigración >. 
DESTINOS. 
I Al 2.° Bon. del Reg.° de Saboya* 
> en.lugar de D. Antonio Menacho y 
] Anieva que pasa á reemplazo. 
Al l.erBon. de Saboya, en lugar 
de D. Cayo Laguna y Fernandez, 
que pasa á reemplazo. 
Al 3;erBon. del Reg.° de Sabo-
ya, en lugar deD. Ramón Zarrauz 
y Munarriz que pasa á reemplazo. 
De Jefe de la Comision de Re-
serva de Cádiz, vacante por aseen -
1 so de D. José Solís y Morales. 
Al 3.er Bon. del Reg.° núm. 4, 
en lugar de D Vicente Alvarez 
Sierra, que pasa á reemplazo. 
I Al l.e r Bon. de Córdoba núme-
> mero 10, vacante por ascenso de 
) D. Manuel Zamora. 
Al 2 B o n de Córdoba, en lugar 
>de D. Marcelino O baños y Lar-
) rumbe que pasa á reemplazo. 
Al 3.er Bon. de Córdoba, vacan-
•> te por ascenso de D. Ramón Gor 
\ doy y Romay. 
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D. Manuel García Flores, resi-
dente en esta capital procedente de 
la emigración 
D. Daniel Seco Biendiclio, resi-
dente en esta capital, procedente 
de la emigración 
1). Julio Cires y Vella, Coman-
dante del primer batallón del regi-
miento infantería de Mallorca 
D. Rafael Dodenas residente en 
esta capital, procedente de la emi-
gración 
D. Isidro Martin Belano, residen-
te en esta capital, procedente de la 
emigración 
D. Manuel Avero yNuñez, resi-
dente en esta capital procedente de 
la emigración 
D. Ramón Castro Lohaces, Co-
mandante ascendido procedente de 
los deportados de Canarias 
/ Al l.er Bon. del Reg.° de San 
> Fernando en lugar de D. Lino Go-
) génola que pasa á reemplazo. 
I Al 2.° Bon. del Reg.° de Zarago-
z a núm. 12, vacante por ascenso 
\ de D. Manuel Meega y Astrandi. 
i Al 2.° Bon. del Reg.° de Amé-
moa núm. 14, vacante por ascenso 
)de D. Ramón Gómez Balsaú. 
Al 1 «r Bon. del Reg.° de Ma-
llorca núm. 13, vacante. 
Al 3.«r Bon. del Reg.° de Al-
mansa en lugar de D. Pascual del 
Real y Caballero que pasa á 
reemplazo. 
De Jefe á la Comision de reser-
va á la provincia de Palencia, va-
cante por ascenso de D. José Al-
mozara y Fernandez. 
Al 3.er Bon. del Reg.° Infante-
ría Luchana n.° 28 por pase al de 
la Const.on D.Manuel Torres Diaz. 
Madrid 12 de Noviembre de 1868.—Hay un sello que dice: «Minis-
terio de la Guerra.»—Es copia. —CÓRDOVA. 
Dirección general de Infantería — Organización.—Circular nú-
mero 427.—El Excmo. Sr. Ministro de la Guerra, con fecha 16 del 
actual, me dice lo que sigue: 
«Excmo. Sr.: Tomando en consideración lo manifestado por el Di-
rector General de Infantería, y sin perjuicio de lo que se resuelva en 
definitivo acerca de la fórmula que haya de usarse en lo sucesivo 
para el juramento de banderas de los individuos de nuevo ingreso en 
el ejército, para la posesion de empleos y para otros actos que se ha-
llaban sujetos á fórmulas arregladas al régimen anterior, el Gobierno 
provisional ha teni,do por conveniente disponer:—Primero. La fórmu-
la para el juramento de fidelidad k las banderas qne marca el artícu-
lo 4.°, título 9.°, tratado 3.° de las Ordenanzas del ejército, será sus-
tituida con la siguiente: ¿ Juráis á Dios y prometéis al Gobierno ele-
gido por la nación en uso de su soberanía, el seguir constantemente 
sus banderas9 defenderlas hasta perder la última gota de vuestra 
sangre, y no abandonar al que os esté mindando en acción de guerra 
ó disposición para ellal—Segundo. En las formalidades que para la 
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toma de posesion de empleos de Oficiales y demás clases marcan los 
artículos 3.°, 4.° y 5.° del título 25, tratado 2.° de las referidas Orde-
nanzas, se omitirá la palabra Real y se sustituirá con la de Gobierno 
provisional las de Rey y S. M.—Lo digo á V. E. para su conocimiento 
y fines consiguientes.» 
Lo que se hace saber á los cuerpos del arma para los efectos cor-
respondientes.—Dios guarde á V... muchos años. Madrid 19 de No-
viembre de 1868. — CÓRDOVA. 
Dirección general de Infantería.—5.° Negociado.—Circular nú-
mero 428.—El Excmo. Sr. Ministro de la Guerra me dice en 12 del 
actual lo que sigue: 
«Excmo. Sr.: Siendo considerable el número de bajas que han de 
resultar en los cuerpos del ejército por el destino á Ultramar de 4 600 
hombres, y el pase á la segunda reserva de los que cumplen los cuatro 
años de servicio activo á consecuencia de la rebaja de tiempo que con-
cede el decreto de 10 del próximo pasado Octubre, y siendo'necesario 
para que no se resienta el servicio que se cubran á la mayor brevedad 
posible estas bajas, he resuelto que por los Jefes de los cuerpos se 
naga con toda actividad el llamamiento de los quintos del actual 
reemplazo que se hallan con licencia ilimitada en sus casas, en el nú-
mero que sea necesario, para que conforme á lo prevenido en el ar-
tículo 7.° de la Real órden circular de 14 de Abril último, cubran 
todas las bajas que resulten en los cuerpos, cuya fuerza continuará 
siendo la que está prefijada. Los Capitanes Generales de los distritos 
y Directores Generales de las armas, dispondrán lo conveniente para 
el inmediato cumplimiento de esta disposición, solicitando si lo creen 
preciso la cooperacion de las autoridades civiles. Lo digo á V. E. para 
su conocimiento y efectos consiguientes.» 
Lu que he dispuesto se publique en el MEMORIAL del arma para co-
nocimiento y cumplimiento respectivo de los Jefes de los cuerpos y 
de las Comisiones permanentes de provincia.—Dios guarde á Y... mu-
chos años. Madrid 19 de Noviembre de 1868.—CÓRDOVA. 
Dirección general de Infantería.—Negociado 1.°—Circular nú-
mero 429.—El Excmo. Sr. Ministro de la Guerra me dice con fecha 13 
del actual lo siguiente: 
«Excmo. Sr.: Conviniendo al servicio que los Jefes y Oficiales que 
se hallan en Madrid procedentes de la emigración ó de otra3 situacio-
nes, se incorporen lo antes posible á los cuerpos á donde son destina-
dos, he tenido por conveniente disponer que tan luego como en la Di-
rección general del cargo de V. E. se reciban las órdenes marcando 
el destino que han de pasar á ocupar los que se encuentren en dicho 
caso, se dé el oportuno conocimiento al Capitan General de Castilla 
la Nueva, con objeto de que pueda expedírseles los correspondientes 
pasaportes para el punto á donde deban presentarse.» 
Lo que he dispuesto se publique por circular para conocimiento de 
quien corresponda.—Dios guarde á V... muchos años. Madrid 19 de 
Noviembre de 1868.—CÓRDOVA. 
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Dirección general de Infantería.—2:° Negociado.—Circular nú-
mero 430—El Excmo. Sr. Ministro dé la Guerra, con fecha 14 del actual, 
me dice lo que sigue: 
«Excmo. Sr.: El Gobierno provisional se ha servido disponer que 
los Alféreces procedentes de la emigración, los que por medida guber-
nativa fueron destinados á Ultramar despues de los acontecimientos de 
Enero de 1866, los condenados á presidio por esos mismos sucesos y 
los ascendidos por la batalla de Alcolea pertenecientes al ejército de 
Audalucía, mandado por el Capitan General duque de la Torre, que 
no tengan cabida.en los cuadros reglamentarios de los cuerpos del 
arma de su cargo, sean desde luego destinados á los'mismos en clase 
de supernumerarias con todo el sueldo de su empleo.» 
Lo traslado á V... para su conocimiento y efectos consiguientes.— 
Dios guardé á V... muchos años. Madrid 19 de Noviembre de 1868.— 
CÓRDOVA. 
Dirección general de Infantería.—Organización.—Circular nú-
mero 431.—El Excmo. Sr. Ministro de la Guerra, en 10 del actual, me 
dice lo que sigue: 
«Excmo. Sr.: Considerando necesario que no se recargue el pre-
supuesto de Guerra con gastos que no sean de absoluta necesidad, y 
á fin de reducir en lo posible los que ocasionen los trasportes de tro-
pas por ferro-carril, he resuelto que en lo sucesivo todos los cambios 
de guarniciones y movimientos de fuerzas..que tengan lugar, se veri-
fiquen por jornadas ordinarias y por las rutas establecidas, empleán-
dose únicamente las vias férreas cuando la urgencia del servicio lo 
requiera, y prévia órden de los Capitanes Generales de los respecti-
vos distritos, quienes darán despues cuenta á este Ministerio de los 
motivos que hayan tenido para disponer el trasporte, á fin de que re-
caiga la aprobación. Al propio tiempo autorizo á las referidas autori-
dades militares para que concedan á las fuerzas que lo soliciten el 
permiso necesario, á fin de que puedan, cuando así les conviniere, 
verificar la marcha por ferro-carril, satisfaciendo de su propia cuen-
ta los gastos de trasporte. Lo digo á V. E. para su conocimiento y 
y efectos consiguientes.» \ • •.':> 
Lo que se hace saber por medio de esta circular, para los efectos 
correspondientes. Dios guarde á V... muchos años. Madrid 19 de No-
viembre de 1868 CÓRDOVA. ' • 
Dirección general de Infayiteria.—Organización.—Circular nú-
mero 432.—El Excmo. Sr. Ministro de la Guerra, en 12 del actual, me 
dice lo que sigue: 
«Excmo. Sr.: Conforme con lo que me ha propuesto el Director 
General de Infantería, de acuerdo con los demás Directores de las ar-
mas, y á fin de facilitar el más rápido despacho del considerable nú-
mero de asuntos apremiantes que cursan en las dependencias milita-
res, he tenido por conveniente autorizar á los Directores Generales 
de las armas é institutos y á los Capitanes Generales de los distri-
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tos para que al entenderse recíprocamente entre si por medio de 
oficio, suscriban sus comunicacioaes con media firma, en vez de ha-
cerlo con entera, como se ha verificado hasta aquí, debiendo conti-
nuar poniendo la firma entera, cuando se dirijan á este Ministerio, 
Capitanes Generales de ejército ó Presidente del Tribunal Supremo dé 
Guerra y Marina. Lo digo á V. E. para su conocimiento y fines con-
siguientes.»—Lo que traslado á V... para su conocimiento. Dios guarde 
á V... muchos años. Madrid 19 de Noviembre de 1868. —CÓRDOVA. 
Dirección general de Infantería.—4.° Negociado.—Circular nu-
mero 433.—EÍ Excmo. Sr. Ministro de la Guerra, con fecha 10 del 
actual, me dice lo siguiente: 
«Excmo. Sr.: Atendiendo á las razones éxpuestas por V. E. en su 
oficio fecha 8 del actual, y teniendo en cuenta el considerable número 
de sargentos primeros que han de resultar en el arma de su cargo 
por consecuencia de las gracias generales otorgadas recientemente 
y demás causas que expresa, el Gobierno provisional ha tenido por 
conveniente disponer que, según V. E. propone, se destine á cada una 
de las Comisiones de reserva dos de la expresada clase para que sir-
van de escribientes, los cuales disfrutarán su haber por completo, y 
cuyo importe de 456 escudos se satisfará con cargo al capítulo 7.° del 
arlículo 6.° del presupuesto de la Guerra, donde figura el crédito cor-
respondiente para pago de la gratificación señalada al Jefe de cada 
una de dichas Comisiones, abonándose á estos lo que queda de la re-
ferida gratificación, ó sean 181 escudos 200 milésimas anuales para 
atender á los gastos de j)apel, impresos y demás que son indispensa-
bles. Lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos consiguientes.» 
Lo que traslado,á V... para los propios fines. Dios guarde á Y... mu-
chos años. Madrid 19 de Noviembre de 1868.—CÓRDOVA. 
Dirección general de infantería.—Organización.—Circular nú-
mero 435.—El Excmo. Sr. Ministro de la Guerra, con fecha 19 del 
actual, me dice lo que sigue: 
«Excmo. Sr.: Por diferentes resoluciones está declarado que el em-
pleo de Brigadier es incompatible con el mando de Regimiento y con 
los demás destinos correspondientes á la clase de Coronel, y conside-
rando conveniente que estas disposiciones continúen en vigor, aten-
dido el considerable personal escedente que hay en la actualidad en 
todas las armas ó institutos del ejército, el Gobierno provisional ha 
resuelto lo siguiente:—1.° Todos los Brigadieres que se hallan hoy 
mandando cuerpo pasarán á la situación de cuartel ínterin obtienen 
cclocacion correspondiente á su clase.—2.° Los Jefes de los cuerpos 
de E. M. del ejército, Artillería é Ingenieros que se hallan en la ac-
tualidad en posesion del empleo de Brigadier, pasarán también á la 
situación de cuartel, siendo baja en sus respectivos cuerpos.—3.° Los 
Jefes de los mencionados cuerpos que sean baja en ellos por conse-
cuencia de lo prevenido en el artículo arterior, podrán volver á ser 
alta cuando por la escala respectiva les corresponda el ascenso á Bri-
gadier.—4.° En lo sucesivo los Jefes de los cuerpos de E. M. del ejér-
cito, Artillería é Ingenieros, á quienes se concede el empleo de bri-
gadier, podrán optar entre este empleo siendo baja definitiva en su 
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cuerpo y sin derecho en ningun tiempo á volver á ser alta, ó renun-
ciar á dicho ascenso y continuar en eL empleo que tengan en su res-
pectivo cuerpo.—5.° Mientras haya Jefes escedentesen los menciona-
dos cuerpos, la3 vacantes que resulten por consecuencia de lo preve-
nido en artículos anteriores, se proveerán esclusivamente por aque-
llos. Lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos consiguientes.» 
Lo que se publica en el MEMORIAL para los fines correspondientes. 
Dios guarde á V... muchos años. Madrid 21 de Noviembre de 1868. — 
CÓRDOVA. 
Dirección general de Infantería.—l.er Negociado.—Circular nú-
mero 436.—El Excmo. Sr. Ministro de la Guerra me dice con fecha 18 
del actual lo siguiente: 
«Excmo. Sr.: Las circunstancias estraordinarias por que acaba de 
pasar el país ha producido un crecido escedente en el personal de Jefes 
y Oficiales del ejército, ya por la vuelta al servicio de los que se halla-
ban emigrados ó separados por causas políticas, ya por los ascensos 
concedidos por diferentes motivos, y ya también por la supresión de 
los cuerpos de Alabarderos y Guardia rural. Este esceso de personal es 
preciso reducirlo, no solo por lo que importa no recargar el presupues-
to, sino porque no es equitativo que militares beneméritos permanez-
can largo tiempo en situación de reemplazo con medio sueldo por no 
tener cabida en los cuadros activos. Para disminuir lo antes posible el 
escedente de Jefes y Oficiales, atendiendo hasta donde se pueda el 
oportuno movimienco de las escalas, es necesario modificar la propor-
cion establecida hoy entre los turnos que se adjudican ai ascenso y al 
reemplazo, dando mayor participación á este último, como ya se hizo 
en época no lejana con buenos resultados; y sin perjuicio de adoptar 
además otras medidas que conduzcan al mismo fin. Penetrado el Go-
bierno de las precedentes consideraciones y convencido de que las 
ventajas obtenidas en las presentes circunstancias por la mayor parte 
de los Jefes y Oficiales, les hará más llevadera la lentitud que durante 
algún tiempo han de tener los ascensos reglamentarios y contando 
además con que el patriotismo de las referidas clases sabrá posponer 
sus intereses individuales á los generales del país, ha tenido á bien 
resolver lo siguiente: —1.° En lo sucesivo, de todas las vacantes de-
finitivas que resulten en los cuerpos de las diferentes armas é institu-
tos en que hay escedente se destinarán las dos terceras partes á su 
amortización, en vez de la tercera que hoy se destina, adjudicándose 
en su consecuencia de cadas tres vacantes dos al reemplazo y una al 
ascenso.—2.° Para regularizar la aplicación de esta medida, se tendrá 
presente que en las clases en que la última vacante se haya dado al 
ascenso, las dos primeras que ocurran se adjudicarán al reemplazo, 
y en aquellas en que la última se hubiera provisto por el reemplazo 
se dará la primera á este turno. Lo digo á V. E. para su conocimien-
to y efectos consiguientes.» 
Lo que he dispuesto se publique por circular para conocimiento de 
los individuos del arma. Dios guarde á V... muchos años. Madrid 21 
de Noviembre de 1868.—CÓRDOVA. 
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5.° Negociado.—Circular núm. 90.—Habiendo llamado la atención 
del Consejo el considerable número de individuos que se presentan en 
esta capital, aun de. puntos muy distantes, solicitando personalmente 
de esta dependencia la liquidación de su cuenta de premio, bien por 
ser baja por cumplidos ú otros conceptos, causando un gran entorpe-
cimiento en el despacho de los negocios, se hace preciso que los Jefes 
de los cuerpos se atengan á lo dispuesto en el art. G4 del Reglamento 
de enganches vigente de 14 de Setiembre de 1867, para que los cum-
plidos reciban sin falta con su licencia absoluta el resto de su premio, 
y los inútiles, ascendidos ó bajas por otras causas, una cantidad pro-
porcional según marca dicho articulo, debiendo esperar los últimos 
el resultado de su liquidación en el punto á que vayan á fijar su resi-
dencia ó cuerpos ó situación á que fueren destinados; bien entendido 
que dichos Jefes serán responsables del cumplimiento de cuanto se 
dispone en esta circular y está repetidamente ya prevenido, según se 
observa en el art. 45 del citado Reglamento, y que los individuos que 
se presenten con tal petición, sobre ser desatendidos y haber efectuado 
un viaje inútil, darán visible prueba deque el cuerpo no les atendió 
conforme á las prescripciones indicadas y las de la circular número 73, 
sobre la que llamo muy particularmente la atención de V. S. y para 
que no haya dudas que entorpezcan el entregar á los cumplidos el 
resto de su premio, se tendrá presente por regla general que las re-
bajas de tiempo otorgadas á las clases de tropa, se entiende con res-
pecto á los enganchados y reenganchados, son sin abono alguno de 
premio ni plus por el tiempo rebajado, conforme con el espíritu del 
artículo 16 de la ley de 29 de Noviembre de 1859 reformada, salva la 
escepcion que en el mismo se hace, y á lo terminantemente así de-
clarado en la Real órden de 19 de Julio de 1866. 
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 10 de Noviembre de 
1868 .—El Teniente General Presidente, FACUNDO INFANTE. 
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NEGOCIADO DEL COLEGIO. 
Los Sres. Coroneles y primeros Jefes de los cuerpos que á conti-
nuación se expresan y que se hallan en descubierto de las remisiones 
de los abonarés del mes de Setiembre último para las obras de edifi-
cación del Alcá/ar de Toledo se servirán verificarlo á la mayor bre-
vedad posible. 
REGIMIENTOS. Inmemorial uúm. 1; Regimiento núm. 3; Saboya nú-
mero 6; Mallorca núm. 13; América núm. 14; Estremadura núm. 15; 
Cádiz núm. 17; Almansa núm. 18; Aragón núm. 21; Valencia núm. 23; 
Cuenca núm. 27; Constitución núm. 29; Granada núm. 34; Cantabria 
i 
núm. 39; Málaga núm. 40. 
CAZADORES. Cataluña núm. 1; Barbastro núm. 4; Alba de Tormes 
núm. 10; Simancas núm. 13;Segorbe núm. 18; Alcántara núm. 20. 
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GUIA DEL OFICIAL EN CAMPAÑA. 
\ 
Obra aprobada por la Junta Consultiva de 
Guerra y declarada de texto para la Academia 
de Infantería. 
Un tomo en 8.° mayor de mas de 500 pá-
ginas con dos láminas. Se hallará en las prin-
cipales librerías de Madrid y en casa del autor 
plaza de Bilbao núm. 7, cuarto 2.° derecha, al 
precio de 20 reales en rústica. 
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M A D R I D : 1868.—Imprenta del MEMORIAL DE INFANTERÍA. 
